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1 Introduction
2006 [18] [16] [17]
[20] Hilbert
$C$ Hilbert $H$ $T$ $C$ $H$ $T$
$N$ $R$
$H$ Hilbert $\langle\cdot,$ $\cdot\rangle$ norm $\Vert\cdot\Vert$ $C$ $H$ $T$ $C$
$H$ (fixed point) $F(T)$ (attractive point)
$A(T)$ (attractive fixed point) $A_{F}(T)$
(1) $F(T)=\{x\in C:Tx=x\},$
(2) $A(T)=\{u\in H:\Vert Tx-u\Vert\leq\Vert x-u\Vert$ for $x\in C\},$
(3) $A_{F}(T)=\{u\in C:\Vert Tx-u||\leq\Vert x-u\Vert$ for $x\in C\}.$
$A_{F}(T)=A(T)\cap C\subset F(T)$
(4) $x,y\in C$ $\Vert Tx-Ty\Vert\leq\Vert_{X}-y\Vert$ $T$




$H$ Hilbert $D$ $H$ $H$
$D$ $x\in H$
(7) $\langle x-P_{D}x,P_{D}x-y\rangle\geq 0$ for $\forall y\in D,$
$\Vert x-P_{D}x\Vert=\inf\{\Vert x-y\Vert : y\in D\},$
$\Vert P_{D}x-P_{D}y\Vert\leq\Vert x-y\Vert$ for $\forall y\in H$
$P_{D}$ $H$ $D$




4. Baillon mean convergence ffieorem
2.1
$H$ $\{b_{n}\}$ $\{w_{n}\}$ $\{b_{n}\}$ Baillon $\{w_{n}\}$
Mann $\{r_{n}\}\subset R$ $r_{n}\in[a,b]\subset(O, 1)$
$v_{1} \in C, \nu_{n+1}=T_{n}v_{n}, b_{n}=\frac{1}{n}\Sigma_{k=1}^{n}v_{k}, w_{1}\in C, w_{n+1}=r_{n}+(1-r_{n})Tw_{n}.$










$(a)$ $C$ $H$ $(b)$ $C$ $H$ $(c)$ $T$ $C$ $C$












$H=R,$ $C=(O, 1)\cap Q,$ $u_{i}\in C,$ $\{\alpha_{n}\}\subset[a,b]$ $Q\subset(O, 1)\cap Q$
$\{u_{n}\}$ $u_{n+1}=\alpha_{n}u_{n}+(1-\alpha_{n})Tu_{n}$
(B)
$\{u_{n}\}$ $C$ Baillon $C$
$(C)(D)$ $\{u_{n}\}$ $v_{0}\in F(T)\subset C$


















$\{v_{n}\}$ $v_{1}$ 1 $T$
Baillon mean convergence ffieorem
$C$









$\nu_{0}\in C$ $v_{0}$ $A_{F}(T)$
$A_{F}(T)$ $A(T)$ $A_{F}(T)$
$A(T)$ Banach
2.4 Baillon mean convergence theorem
Theorem 2.1 (Baillon [2]). $C$ $H$ $T$ $C$ $C$
$\{\nu_{n}\}$ $\{b_{n}\}$ $n\in N$






$\exists v_{0}\in F(T):b_{n}$ $arrow w$ $v_{0},$ $Pv_{n}$ $arrow$ $v_{0}$
$P$ $H$ $F(T)$


























$C$ 2 $\{b_{n}\}$ $\{\nu_{n}\}$ 2
$C$












Lemma 3.1. $C$ Hilbert $H$ $T$ $C$ $u\in A(T)$
$\Vert x_{0}-u\Vert=\dot{m}n\{\Vert x-u\Vert:x\in C\}$ $x_{0}\in C$ 1 $x_{0}\in F(T)$
Proof. $Tx0\in C,$ $\Vert Tx0-u\Vert\leq\Vert x0-u\Vert$ $Tx0=x0$
$C$ Lemma }
Lemma 3.2. $C$ lbert $H$ $T$ $C$ $C$
$A(T)\neq\phi$ $F$ (T) $\neq\phi$ .
Pro $u\in A(T)$ $C$ $H$ $C$
$x_{0}=P_{C}u\in C$ Lemma 3.1
Lemma 3.1, 3.2
Brouwer 1 Brouwer
$R^{n}$ $C$ $C$ $f$
$C$ $T$ Lemma 3.1, 3.2
Brouwer $C$
$u\in C$ $x\in C$ $\Vert Tx-u\Vert\leq\Vert x-u\Vert$ $x=u$ $|.|Tu-u\Vert\leq 0$




Lemma 3.3. $C$ Hilbert $H$ $T$ $C$ $H$
$A(T)$
132
Pro $A(T)$ $\{z_{n}\}\subset A(T)$ $z\in H$ $x\in C$
$\epsilon>0$
$n$ $\Vert z-z_{n}\Vert<\epsilon/2,$ $\Vert x-z_{n}\Vert<\Vert x-z\Vert+\epsilon/2$
$z_{n}\in A(T)$
$\Vert z-Tx\Vert\leq\Vert z-z_{n}\Vert+\Vert z_{n}-Tx\Vert\leq\Vert z-z_{n}\Vert+\Vert z_{n}-x\Vert<\Vert z-x\Vert+\epsilon$
$z\in A(T)$ $A(T)$ $z_{1},z_{2}\in A(T),$ $\alpha\in[0,1],$ $z=\alpha z_{1}+(1-\alpha)z_{2}$
$x\in C$
$\Vert z-Tx\Vert^{2}=\Vert\alpha(z_{1}-Tx)+(1-\alpha)(z_{2}-Tx)\Vert^{2}$
$=\alpha\Vert z_{1}-Tx\Vert^{2}+(1-\alpha)\Vert z_{2}-Tx\Vert^{2}-\alpha(1-\alpha)\Vert z_{1}-z_{2}\Vert^{2}$









Theorem 3.4 (Takahashi-Takeuchi [20]). $C$ $H$ $T$ $C$ $C$ generalized
hybrid $\{v_{n}\}$ $\{b_{n}\}$ $n\in N$
$v_{1} \in C, v_{n+1}=Tv_{n}, b_{n}=\frac{1}{n}\Sigma_{k=1}^{n}v_{k}$
$\{v_{n}\}$
(1) $A(T)$ $C$
(2) $\exists\nu_{0}\in A(T)$ : $b_{n}$ $arrow w$ $v_{0},$ $Pv_{n}$ $arrow$ $v_{0}$
$P$ $H$ $A(T)$
generalized hybrid 2008
:[1], $[4]-[6],$ $[10],$ $[11]$ 2010 PKocourek, WTakahashi, $J$ .-C.Yao [9] generalized hybrid
$C$ Hilbert $H$ $T$ $C$
$\alpha,\beta\in R$ $x,y\in C$
$\alpha\Vert Tx-Ty\Vert^{2}+(1-\alpha)\Vert x-Ty\Vert^{2}\leq\beta\Vert Tx-y\Vert^{2}+(1-\beta)\Vert x-y\Vert^{2}$
$T$ $(\alpha,\beta)$ -generalized hybrid nonexpansive, non-
spreading, hybrid $C$ $\{T^{n}x\}$









proof line. $\alpha$ $n$ $\{\nu_{n}\}$
$w$ $\{v_{n_{i}}\}$ $w$
$\epsilon/4>0$ 2 $v_{n_{l}}$ $v_{n_{j}}$ $nJ>n_{i}$ $v_{n_{i}}$ $\nu_{n_{j}}$
$n_{i}=m,$ $n_{j}=m+d$ 2 $\Vert\nu_{n_{J}}-\nu_{n_{j}}\Vert<\epsilon/2$
$\epsilon$ $a$ $\epsilon$
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